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POZNAŃ  SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER
www.man.poznan.pl
Wprowadzenie
• Nawiązanie współpracy PFBN i PCSS w roku 2002
• 1 października 2002 - powstanie Wielkopolskiej 
Biblioteki Cyfrowej
• Do projektu dołączają kolejne biblioteki (Biblioteka 
Kórnicka, Biblioteka UAM)
POZNAŃ  SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER
www.man.poznan.pl
Wprowadzenie
• Unikalny charakter zbiorów bibliotecznych
• Oprogramowanie rozszerza funkcje realizowane 
przez bibliotekę
• Współpraca z systemami zintegrowanymi
















– Ułożone i opatrzone komentarzem dowolne obiekty





– Zabezpieczenie przed kopiowaniem
– Wyszukiwanie definicji
• Współpraca z systemami zintegrowanymi




Metadane Użytkownicy Wyszukiwanie Zawartość Subskrypcje Zdarzenia
Interfejs dLibra
Baza danych System plików
















• Java Swing dla Redaktora/Administratora
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Podsumowanie
• Biblioteka cyfrowa rozszerza funkcje biblioteki
• Specyficzne funkcje biblioteki regionalnej
• Komunikacja pomiędzy bibliotekami regionalnymi 
(WebServices?)
